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ABSTRAK 
Secara teori pembangunan projek harta tanah memerlukan 
kajian kemungkinan atau analisis yang terperinci. 
Kajian ini bertujuan untuk memastikan pembangunan 
sesuatu harta. tanah mempunyai daya maju dari aspek 
fizikal dan kewangan. Hasil daripada kajian tersebut 
akan menjadi as as utama kepada pihak pemaju dalam 
membuat keputusan membangunkan hart a tanah tersebut 
atau mendapatkan alternatif yang lain. 
Kaj ian kemungkinan meli,batkan beberapa pendekatan iai tu 
kajian kemungkinan pasaran, kajian kemungkinan ekonomi, 
kajian kemungkinan tapak, kajian kemungkinan rekabentuk 
dan kajian kemungkinan kewangan. 
Setiap pendekatan kajiaJl kemungkinan mempunyai objektif 
dan melibatkan bidang-bidang kajian atau analisis 
tertentu. Tahap perlaksanaan pendekatan-pendekatan 
tersebut bergantung kepada jenis dan juga saiz projek 
yang hendak dibangunkan. 
Penulisan ilmiah 
pendekatan-pendekatan 
ini bertujuan untuk 
kajian kemungkinan 
mengkaji 
yang perlu 
dilaksanakan bagi pembangunan harta tanah kediaman dan 
seterusnya melihat tahap-tahap perlaksanaan bagi setiap 
pendekatan tersebut di dalam'amalan praktis. 
Penernuan daripada kaj ian yang dijalankan rnenunjukkan 
tidak sernua pernaju perurnahan rnelaksanakan kaj ian· 
kemungkinan yang sepatutnYa. Pernaju yang mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan yang rnendalarn rnengenai 
situasi pasaran tidak melaksanakan kajian tersebut. 
Walaubagaimanapun bagi pemaju yang rnelaksanakan kaj~an 
kemungkinan, tahap perlaksanaan pada setiap pendekatan 
kajian kemungkinan adalah tinggi. Penernuan ini 
, 
menunjukkan pendekatan kajian kemungkinan yang 
dilaksanakan dalam praktis adalah lebih kurang sarna 
sebagairnana yang digariskan di dalam teori. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 PENYATAAN MASALAH 
Harta tanah amatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor 
seperti keadaan ekonomi, sosial, politik, pasaran 
dan juga pentadbiran dan perundangan. 
Oleh itu sebelum membuat keputusan untuk melabur 
didalam sesuatu projek pembangunan harta tanah, 
kajian atau analisis yang terperinci ke atas faktor-
faktor tersebut perlulah dilaksanakan. Kajian ini 
amatlah perlu terutama di dalam keadaan pasarari 
persaingan seperti mana yang terdapat pada masa 
kini. Ini bertujuap untuk menjamin projek pembangu-
nan yang akan dilaksanakan akan mendatangkan keun-
tungan kepada pihak pelabur atau pihak pernaju. Bagi 
sektor swasta yang rnengutarnakan keuntungan keperluan 
ini akan menjadi lebih rnendesak lagi. 
Kajian kernungkinan rnerupakan istilah yang digunakan 
bagi kajian yang dimaksudkart di atas. Kajian kernung-
kinan rnelibatkan analisis yang terperinci terhadap 
faktor-faktor yang boleh rnernpengaruhi kernungkinan-
kernungkinan dan juga kedayahidupan projek yang 
hendak dibangunkan. 
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Hasil daripada kajian tersebut dapat menentukan 
samada sesuatu projek pembangunan yang dicadangkan 
boleh dilaksanakan atau tidak dari segi praktikal 
dan juga dapat menentukan samada projek tersebut 
menguntungkan atau tidak dari aspek kewangan. 
Selain daripada dapat men~ntukan samada sesuatu 
projek pembangunan boleh dilaksanakan atau tidak, ia 
juga dapat menerangkan dengan terperinci garispan-
duan projek yang sepatutnya hendak dilaksanakan. 
lanya juga bukan sahaja dapat memperincikan cadangan 
sesuatu projek yang boleh dilaksanakan, malahan 
mengemukakan alternatif lain yang boleh dibuat 
perbandingan. 
Pendekatan kepada kajian kemungkinan melibatkan 
penilaian kepada potensi-potensi tertentu yang 
mungkin boleh menjayakan sesuatu projek yang dica-
dangkan. Secara am, terdapat lima bentuk atau pende-
katan kajian kemungkinan yang perlu dilaksanakan 
iaitu kajian kemungkinan tapak atau lokasi, kajian 
kemungkinan ekonomi, kajian kemungkinan pasaran, 
kajian kemungkinan rekabentuk 
·,l' '.' . 
1 
dan kajian kemungkinan 
kewangan. 
Persoalan yang timbul disini ialah setakat manakah 
pendekatan kajian kemungkinan sebagaimana yang 
2 
disebutkan di atas dilaksanakan dalam proses pemban-
gunan harta tanah terutamartya di dalam proses pem-
bangunan harla tanah kediaman. 
Oleh itu kajian untuk melihat tahap-tahap pendeka-
tan kajian kemungkinan yang sebenarnya dilaksanakan 
dalam praktis diperlukan. 
1.2 OBJEKTIF KAJIAN 
Secara umum, objektif kajian ilmiah ini bertujuan 
untuk melihat setakat manakah pendekatan kajian 
kemungkinan yang sebenarnya dilaksanakan 
proses pembangunan harta tanah kediaman. 
dalam 
Objektif khusus kajian ini diringkaskan seperti 
berikut:-
(1) Mengkaji dan mengulas pendekatan-pendekatan 
kajian kemungkinan yang sebenar di dalam proses 
pembangunan harta tanah kediaman secara teori. 
(2) Menganalisis tahap-tahap pendekatan kajian 
kemungkinan yang dilaksanakan dalam praktis. 
(3) Merumuskan perbezaan-perbezaan di antara teori 
dan praktis. 
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1.3 HIPOTESIS KAJIAN 
Daripada penyataan masalah yang dinyatakan di atas, 
kajian ilmiah ini dibuat berasaskan hipotesis seper-
ti berikut '-
1) Kajian 
didalam 
tanah. 
kemungkinan 
mana-mana 
sepatutnya dilaksanakan 
proses pembangunan harta 
2) Kajian kemungkinan perlu melibatkan lima 
pendekatan yang utama iaitu kajian kemungkinan 
tapak atau lokasi,kajian kemungkinan ekonomi, 
kajian kemungkinan pasaran, kajian kemungkinan 
rekabentuk dan kajian kemungkinan kewangan 
untuk memastikan keberkesanannya. 
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1.4 METODOLOGI KAJIAN 
untuk mencapai objektif kajian yang telah dibentuk, 
data-data yang berkaitan. dikumpul. Secara am, data-
data yang dikumpul dapat diklasifikasikan kepada dua 
kategori utama iaitu :-
(i) Data primer 
Data Primer ialah data-data yang diperolehi 
melalui temubual dan borang soal selidik atau 
pun data-data yang diperolehi daripada kajian 
luar. Tujuannya untuk memperolehi gambaran 
yang jelas tentang tahap-tahap sebenar kajian 
kemungkinan yang dilaksanakan dalam praktis. 
(ii) Data Sekunder 
Data sekunder ialah data-data yang diperolehi 
melalui pembacaan bahan-bahan bercetak yang 
berkaitan dengan kajian kemungkinan di dalam 
proses pembangunan harta tanah seperti buku-
buku teks, majalah-majalah profesional dan 
kertas-kertas seminar. 
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Data-data ini kemudiannya' dianalisis berdasarkan 
kesesuaiannya dengan skop p~nulisan. Lanjutan 
pada penemuan yang diperolehi, rumusan dan 
cadangan akan dikemukakan .. 
dari-
juga 
Dengan lain perkataan, kaji~n ilmiah ini dilaksana-
kan dalam dua peringkat. 
Peringkat pertama merupakan ulasan daripada kajian 
penerbitan mengenai pendekatan kajian kemungkinan di 
dalam proses pembangunan harta tanah. 
Peringkat 
data-data 
kedua meru~akan pengumpulan dan analisis 
melalui kajian luar bertujuan untuk men-
guji hipotesis dan merumuskan objektif kajian. 
Secara ringkas, metodologi kajian adalah sebagaimana 
yang terdapat di dalam Rajah 1. 
1.5 HAD-HAD KAJIAN 
Sekop kajian ilmiah ini adalah berdasarkan kepada 
had-had berikut:-
(1) Kajian ini hanya akan melihat dari aspek per-
laksanaan kajian kemungkinan dan tidak dari 
aspek penggunaannya. 
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(2) Pendekatan kajian kemungkinan yang dimaksudkan 
ialah kajian atau analisis yang perlu dilaksa-
nakan dalam kajian kemungkinan. 
(3) Kajian ini hanya akan membincangkan pendekatan 
kajian kemungkinan yang perlu dilaksanakan 
oleh pemaju perumahan swasta sahaja dan tidak 
pemaju perumahan awam. 
7 
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KL~Jll~N PENERBITi\N 
\ 
BAS 2 
ULASAN KAJIAN PENERBITAN 
2.1 DEFINISI KAJIAN KEHUNGKINAN 
Mengikut Arnold Encylopedia of Real Estate(19) 
kajian kemungkinan didefinisikan sebagai .-
"Analisa keatas projek pembangunan harta tanah 
tertentu bagi menentukan samada ianya boleh dilaksa-
nakan dengan 
asas kepada 
jayanya. Analisa 
pihak pemaju untuk 
tersebut 
membuat 
merupakan 
keputusan 
samada untuk meneruskan pembangunan projek tersebut 
atau tidak." 
Kajian kemungkinan melibatkan pengiraan kadar pulan-
gan atas pelaburan bagi satu atau lebih kegunaan 
yang dicadangkan bagi tapak kajian. Kajian kemungki-
nan adalah berbeza dari kajian pasaran, dimana 
kajian pasaran hanya menganalisis dari segi pasaran 
semasa dan pasaran masa hadapan bagi kegunaan yang 
dicadangkan. Oleh itu projek tersebut kemungkinan 
boleh dipasarkan tetapi tidak boleh dilaksanakan. 
Walaubagairnana pun kedua-dua kajian tersebut adalah 
saling berkaitan dalam membuat penilaian ke atas 
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projek pernbangunan dirnana untuk rnenentukan samada 
projek teisebut bol~h dilaksanakan atau tidak, salah 
, 
satu syaratnya projek tersebut rnestilah boleh dipa-
sarkan. Oleh itu kajian kemungkinan pasaran merupa-
kan salah satu pendekatan dalarn proses kajian ke-
mungkinan. 
Webster(15} telah mendifinisikan kemungkinan sebagai 
mempunyai kernarnpuan untuk digunakan atau sesuatu 
yang berkaitan dengan kejayaan. Oleh itu kajian 
kemungkinan didefinisikan sebagai analisis dengan 
penganggaran kernungkinan hasil bagi sesuatu projek 
dengan darjah ketepatan ya~g boleh diterima. 
Mengikut Peter Brown(14), kajian kemungkinan rnerupa-
kan proses analisis bagi rnenilai beberapa alternatif 
yang terdapat terhadap penggunaan tanah ataupun bagi 
bangunan yang sedia ada. Proses tersebut merangkurni 
empat bahagian iaitu : 
(1) Mengenalpasti rnasalah 
(2) Menganalisis potensi pasaran terhadap kemungki-
nan pengunaan projek. 
(3) Analisis kewangan terhadap projek yang 
dicadangkan. 
(4) Penilaian dan rnernbuat keputusan. 
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Mengikut Gruneberg(l), kajian kemungkina~ merupakan 
anal isis yang dilaksanakan untuk menonjolkan, menilai 
dan menstrukturkan kebaikan dan keburukan bagi 
tempoh tertentu terhadap ·berbagai-bagai alternatif 
untuk menyelesaikan masalah yang terdapat. Hasil 
daripada k~jian kemungkinan menunjukkan satu set 
cadangan-cadangan yang je1.as berdasarkan kepada 
keputusan-keputusan yang nyata samada melalui kaedah' 
pengiraan matematik atau alasan-alasan yang menasa-
bah ataupun kombinasi kedu~-duanya sekali. 
Mengikut istilah harta tanah, kajian kemungkinan 
melibatkan kajian meluas keatas faktor-faktor sosio 
ekonomi dan juga kesan 1 ans ung ke' a tas kegunaan 
tanah yang dicadangkan. 
Berdasarkan kepada definisi-definisi di atas, secara 
amnya kajian kemungkinan merupakan proses menganali-
sis untuk menentukan samada sesuatu projek yang 
dicadangkan boleh dilaksariakan atau tidak. Ia meli-
batkan kajian pasaran, kajian sosio ekonomi dan 
lain-lain kajian yang boleh memberi kesan keatas 
kegunaan tanah yang dicadangkan. 
Jika projek tersebut boleh dilaksanakan, macamana 
untuk mendapatkan pulangan yang op~imum daripada 
projek yang dicadangkan. 
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Jika projek tersebut tidak boleh dilaksanakan apakah 
pilihan atau alternatif untuk mendapatkan pulangan 
dari tapak tersebut. 
Hasil daripada kajian tersebut akan menjadi asas 
kepada pihak klien atau pihak pemaju dalam rnernbuat 
keputusan berkenaan dengan projek tersebut. 
2.2 KONSEP UMUM KAJIAN KEMUNGKINAN 
Kajian kemungkinan merupakan salah satu proses 
diperingkat awalan (peringkat pra-rekabentuk) bagi 
proses pembangunan harta tanah. Mengikut Garis 
Panduan Plan Kerja RIBA(ll), kajian kemungkinan akan 
dilaksanakan oleh pihak juruperunding setelah objek-
tit atau kehendak-kehendak, pihak klien atau pemaju 
dikenalpasti. 
Pihak juruperunding akan menjalankan kajian keatas 
tapak bagi mengetahui syarat-syarat tapak, peruntu-
kan perancangan, rekabentuk, kos dan sebagainya. 
Jadi kajian kemungkinan dilaksanakan sebelurn apa-apa 
lukisan 
dibuat 
dibuat ataupun sebelum apa-apa 
terhadap projek. Oleh itu pada 
penglibatan 
peringkat 
kajian kemungkinan masih terdapat kelonggaran-
kelonggaran bagi pihak klieh atau pihak 'pemaju. 
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Kedudukan kajian kemungkinan di dalam proses pemban-
gunan harta tanah, sila lihat Rajah 2. 
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Kajian kernungkinan boleh dilihat dari dua perspektif 
utarna. Perspektif pertarna'dimana kajian kemungkinan 
yang dilaksanakan adalah untuk rnenentukan apakah 
penggunaan yang hendak dibangunkan. Dari perspektif 
ini, kajian kernungkinan akan mengernukakan berbagai 
alternatif yang boleh dibuat atas tanah. Faedah-
faedah dan halangan-halang~n yang akan timbul dari 
perlaksanaan projek akan dikemukakan kepada pihak 
klien atau pihak yang akan membuat keputusan. Ini 
berrnakna, kajian kernungkinan meliputi bidang yang 
begitu luas. 
Dari perspektif yang kedua, bilarnana kegunaan tanah 
bagi sesuatu bidang tana~ telah ditentukan oleh 
undang-undang iaitu mengi~ut kegunaan perancangan 
seperti zoning, rnaka bidang kajian kernungkinan dalam 
hal ini adalah lebih khusus. Kajian kemungkinan akan 
rnengupas dengan terperinci prospek yang ada bagi 
mernajukan projek berkenaan. Tumpuan adalah diberikan 
untuk rnenentukan terdapatnya tarnpongan pasaran yang 
mencukupi dan seterusnya menentukan skim pernbangunan 
yang patut dijalankan. 
Kebanyakan kajian 
adalah berdasarkan 
kemungkinan yang 
kepada perspektif 
dijalanakan 
yang kedua. 
Dengan erti kat a yang lain, kajian kernungkinan yang 
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dilaksanakan lebih menekankan kepada kajian untuk 
menentukan jenis sekim pembangunan yang terbaik • 
berdasarkan kepada kegunaan tanah yang telah dite~ 
tapkan. 
2.3 KEGUNAAN HASIL KAJIAN KEMUNGKINAN (1) 
Hasil kajian kemungkinan yang telah dilaksanakan 
biasanya dibuat dalam bentuk lapuran dan diserahkan 
pada klien atau pemaju untuk mernbuat keputusan. 
Selain daripada itu hasil kajian kemungkinan· boleh 
digunakan untuk berbagai-bagai 
ti berikut :-
(1) Perincian Perancangan 'Pro jek 
rnaksud seper-
Hasil daripada kajian kemungkinan boleh dijadi-
kan sebagai asas kepada pihak klien untuk 
rnerancang projek yang hendak dilaksanakan 
secara lebih terperinci. 
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(2) Pinjaman Kewangan 
Boleh digunakan sebagai dokumen asas untuk 
proses mendapatkan pinjaman kewangan daripada 
bank atau institusi kewangan. Dalam melaksana-
kan projek pembangunan, pemaju memerlukan 
pinjaman kewangan disamping modal yang dike-
luarkan sendiri. Kajian'kemungkinan yang dilak-
sanakan boleh dijadikan bukti bahawa projek 
yang hendak dilaksanakan adalah berkedayahidu-
pan. Oleh itu pinjaman yang dibuat boleh 
dibayar balik kepada pihak bank atau institusi 
kewangan pada akhir tempoh pinjaman. 
(3) Penilaian Alternatif 
Membolehkan pihak klien menilai secara sistema-
tik senarai altern~tif yang terdapat. Cara ini 
boleh mengurangkan risiko dalam membuat perban-
dingan dan penilaian t~rhadap alternatif terse-
but. 
(4) Petunjuk utama untuk belanjawan projek 
Dalam kajian kemungkinan. anggaran kos keatas 
projek telah ditentukan secara kasar, jadi ia 
merupakan asas kepada pihak klien untuk membuat 
belanjawan terhadap projek pembangunan yang 
hendak dilaksanakan. 
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(5) Pengawalan Projek 
Semasa proses pembinaan berjaIan, hasil awal 
kajian kemungkinan ad~Iah perlu untuk dijadikan 
sebagai asas dalam mengawal periaksanaan 
jek. Semakan keatas dokumen asal dibuat 
pro-
seki-
ranya a~a-apa perubahan hendak dilaksanakan. 
(6) Pengurusan Bangunan 
Semasa hayat bangunan, hasil awal 
mungkinan bol~h digunakan dalam 
kajian ke-
membentuk 
sasaran atau matlamat untuk pengurus-pengurus 
bangunan dimasa akan datang. Ini dilaksanakan 
dengan mengadakan perubahan-perubahan terhadap 
maklumat dan anggaran yang dibuat terhadap 
dokumen asal. 
Dalam keadaan seb~gini, lapuran kajian kemung-
kinan merupakan alat komunikasi diantara pihak-
pihak sebenar melaksanakan pembangunan projek 
dan pihak-pihak yang menjalankan tugas-tugas 
pengurusan bangunan. Selain dari itu, membo-
lehkan pihak pengurusan rnendapat kefaharnan 
sebenar mengenai rekabentuk bangunan. Oleh itu 
dapat rnembantu pihak pengurusan melaksanakan 
pengurusan bangunan dengan lebih effisyen. 
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(7) Pemasaran Projek 
Akhir sekali, lapuran kajian kemungkinan boleh 
digunakan sebagai asas bagi pihak pemaju untuk 
memasarkan projek. . Ia dapat membantu pihak 
klien dalam menjawab dan menerima persoalan 
dengan cara yang lebih berpatutan. 
2.4 SEKOP KERJA KAJIAN KEMUNGKINAN (13,15) 
Sebagaimana yang diterangkan di dalam para 2.2, 
proses kajian kemungkinan akan dilaksanakan setelah 
I 
kehendak-kehendak pihak k~ien telah dikenalpasti. 
Langkah yang perlu dilaksanakan seterusnya ialah 
menentukan sekop kerja kajian kemungkinan yang 
hendak dilaksanakan. 
Penentuan sekop kerja ini akan memudahkan kajian 
yang lebih lanjut dijalankan. Secara amnya, sekop 
kerja kajian kemungkinan meliputi perkara-perkara 
seperti berikut :-
(1) Menyiasat keadaan fizikal tapak kajian atau 
kawasan sekitar. Ini termasuk apa sahaja 
bentuk pembangunan yang mungkin menimbulkan 
persaingan atau saling melengkapi dengan pem-
bangunan yang akan dicadangkan. 
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(2) Mengkaji ciri-ciri ekonomi dan mendapatkan 
data-data demografi pad a masa laIu, keadaan 
semasa dan juga membuat unjuran yang menasabah 
untuk masa akan datang. 
(3) Mengumpulkan data-data secara lengkap mengenai 
pembangunan yang akan bersaing atau rnungkin 
akan bersaing dengan pembangunan di tapak yang 
dicadangkan. 
(4) Menganalisis data-data dan merumuskan kesimpu-
Ian tertentu secara ,terperinci, dan rnembuat 
andaian-andaian yang bersesuaian. 
(5) Membuat rundingan dengan pelanggan mengenai 
hasil kajian. 
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2.5 PENDEKATAN KAJIAN KEMUNGKINAN 
Berdasarkan kepCl_da sekop· ker ja sebagaimana yang 
dinyatakan di para 2.4, secara amnya dapat dirumus-
kan terdapat lima pendekatan kajian kemungkinan yang 
perlu diberi pertimbangan iaitu:-
( 1 ) Kajian kemungkinan tapak atau lokasi 
( 2 ) Kajian kemungkinan ekonomi 
( 3 ) Kajian kemungkinan pasaran 
( 4 ) Kajian kemungkinan rekabentuk 
( 5 ) Kajian kemungkinan kewangan 
Setiap pendekatan tersebut melibatkan beberapa 
bidang kajian atau analisis terhadap potensi terten-
tu yang mungkin boleh menjayakan sesuatu projek yang 
dicadangkan. 
2.5.1 KAJIAN KEMUNGKINAN TAPAK ATAU LOKASI (13) 
Kajian kemungkinan tapak ialah kajian yang dijalan-
kan untuk menentukan tapak yang hendak dibangunkan 
berkemungkinan dibangunkan dari aspek fizikal. 
Kajian ini dilakukan dengan mendapatkan maklumat-
maklumat yang terkini dan anal isis-anal isis yang 
berkaitan dengan tapak. 
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Kajian kemungkinan tapak ini perlu dilaksanakan 
untuk maksud-maksud berikut (13) :-
(1) Mengkaji ciri-ciri fizikal tapak yang mana 
mempengaruhi jenis pembangunan atau sekim 
pembangunan yang hendak dilaksanakan dan jug~ 
boleh menges ani kos pembahgunan projek. 
(2) Mengkaji peruntukan undang-undang dan perancan-
gan yang mana akan mempengaruhi cadangan pem-
bangunan yang hendak dilaksanakan. 
(3) Mengkaji dari segi kemudahan asas dan juga 
kemudahan awam yang terdapat pad a tapak. 
(4) Mengkaji pembangunan persekitaran tapak bagi 
memastikan projek yang hendak dilaksanakan 
perlulah sesuai atau selaras dengan pembangunan 
yang sedia ada di persekitaran. 
2.5.1{a) Faktor fizikal tapak 
setiap tapak mempunyai cir~-ciri yang tersendiri dan 
fakta ini akan mempengaruhi dari segi kesesuaian 
pembangunan yang hendak dijalankan. Ciri-ciri fizi-
kal struktur dan seterusnya akan menge'sani dad segi 
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kos pembangunan. Selain dari itu ia juga akan mem-
pengaruhi nilai pembangunan projek tersebut. ~ada 
tahap ini tidak memerlukan kepada kerja-kerja ke-
juteraan; tetapi hanya penriasatan tapak bagi menda-
, 
patkan gambaran sebenar .mengenai keadaan fizikal 
tapak. 
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
mengkaji keadaan fizikal tapak adalah seperti beri-
kut:-
(1) Bentuk tapak dan topografi 
Bentuk tapak dan topografi akan mempenga-
ruhi pembangunan yang dilaksanakan. Sekiranya 
tapak tersebut terlalu rata mungkin akan mem-
beri masalah dalam membina sistem perparitan 
dan tanah terialu cerun pula mungkin akan 
mengakibatkan kerja-kerja atau keadaan ini 
sudah tentu mempengaruhi dari segi kos pemban-
gunan. 
(2) Keadaan tanah 
Kajian yang teliti keatas keadaan tanah di 
tapak amatiah perlu. lni adalah kerana keadaan 
tanah akan menentukan dari segi struktur bangu-
nan yang periu dibina dan seterusnya akan 
mengesani kos pembangunan. 
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(3) Keadaan atas tapak 
Adalah perlu untuk mengkaji keadaan tapak iaitu 
keadaan semasa tapak, misalnya jenis struktur 
atau jenis tumbuh-tumbuhan yang berada di at as 
tapak. Ini adalah penting kerana ianya akan 
mempengaruhi dari segi kos untuk membersihkan 
tapak. 
(4) Faktor kebolehsampaian 
Biasanya bakal pembel~ akan mempertimbangkan 
faktor kebolehsampaian! dalam membuat keputusan 
untuk membeli rumah. 
Kajian perlu dibuat bagi menentukan kemudahan 
untuk sampai ke tapak kajian iaitu dari segi 
rangkaian jalan yang sedia terdapat ataupun 
mungkin di dalam peringkat cadangan. 
selain dari terdapatnya kemudahan untuk ke 
tapak kajian, kajia~ juga perlu dilaksanakan 
untuk menentukan adanya kemudahan-kemudahan 
untuk sampai ke tempat kerja, ke tempat membeli 
belah dan sebagainya. Pertimbangan juga harus 
diberikan terhadap kemudahan-kemudahan perkhid-
matan yang tetd~pat:.:dan lain-lain lagi. 
': 
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